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“ Kucukupkan Allah sebagai satu-satunya pelindung “
“Tidak ada suatu yang sulit selama kita mau belajar”
“ setiap masalah  pasti ada jalan keluarnya. Tergantung bagaimana niat kita untuk berusaha menyelesaikannya ”
“ Segala Keumuman belum tentu benar. Sesuatu yang dianut orang banyak belum tentu benar. Carilah kebenaran dari sumber yang hakiki”








Karya tulis ini Kupersembahkan untuk :
Allah SWT, sebagai rasa syukurku atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepdaku yang tidak terkira. Selain itu 
Nabi Muhammd SAW, yang telah membawa agama Islam untul alam semesta, serta agama yang diridloi Allah SWT disisi-Nya. Semoga sholawat serta salam tetap diberikan Allah kepada beliau.
Suamiku tercinta, yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi, dan memberikan dorongan semangat dan dorongan dana sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi ini dengan tepat.
Anakku tersayang, yang setia menemaniku dan memberikan hiburan kepadaku disaat aku merasakan kebosanan dalam menjalani tugas hidup yang harus tetap aku selesaikan.
Keluara besarku di Jogja, yang telah bersedia menampung dan memberikan tempat berteduh dari terik matahari dan guyuran hujan yang tiba – tiba membasahi muka bumi Jogja tempatku melaksanakan studi. Serta telah memberikan kepercayaan yang penuh untuk menjalankan tugasku sebagai seorang istri yang baik.






Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola, mengeksplorasi, dan meningkatkan kemajuan daerah dalam berbagai bidang. Untuk melaksanakan misi tersebut, haruslah ditunjang dengan tenaga ahli yang memadai dalam hal ini pegawai yang berkopetensi. Untuk mengetahui tingkat kemampuan atau kompetensi pegawai haruslah disertai dengan data – data yang lengkap agar pendistribusian pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dia miliki.
Pendistribusian pegawai yang sesuai dengan kompetensi diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih meningkat dan sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan. Untuk mendukung hal tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan pendataan semua pegawai dengan cara komputerisasi data kepegawaian. Dengan pendataan pegawai dengan terkomputerisasi diharapkan dapat lebih efeksitf dan efisien untuk melakukan pendistribusian pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap pegawai.
Dengan adanya komputerisasi data pegawai, bidang kepegawaian dari pemerintah daerah dalam hal ini ditangani oleh BAPPEDA, akan lebih mudah untuk mengelola data – data pegawai, diantaranya adalah: data tunjangan pegawai, pengelompoan pegawai berdasarkan golongan, pengelompoan pegawai berdasarkan pendidikan, mengolah data pegawai yang pensiun, mengolah data mutasi pegawai. Selain itu juga, komputersasi kepegawaian juga akan dapat menampilkan statistik pegawai berdasarkan agama dan pendidikan.
Komputersasi kepegawaian di pemerintah daerah memang sangat perlu dilakukan, agar kinerja pemerintah daerah dalam bidang pegawai dan pendistribusian pegawai serta pengolahan data – data kepegawaian lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual yang selama ini masih digunakan.








Assalamu’alaikum warohmattullahi wabarakatu ..
Puji syukur kehadirat Allah s.w.t, yang telah memlimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN STUDY KASUS BAPPEDA PEMDA KAB.MAPPI PROP.PAPUA”.
Penulisan karya tulis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Jogjakarta.
Dengan selesainya karya tulis ini, penulis telah banyak menerima bantuan berupa bimbinhan dan pengarahan dari berbagia pihak. Dan pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Infromatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Ibu Harnaningrum, S.Si., M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik Infromatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sampai selesainya penyusunan karya tulis ini.
4.	Seluruh dosen, staff karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan.
5.	Bapak Bupati Kab.Mappi yang telah memberikan kesempatan kapadaku untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang telah didapatkan ini dapat berguna bagi pemerintah daerah Kab.Mappi.
6.	Suamiku tercinta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melajutkan studi serta telah memberikan dorongan semangat, dana, dan tenaga.
7.	Ayah dan Ibu yang telah merawatku dari kecil hingga aku menjadi dewasa seperti sekarang ini. Doa dan pengorbananmu sungguh sangat berarti.
8.	Anakku tersayang yang telah bersedia menemaniku dalam menyelesaikan tugas studi, memberikan hiburan kepadaku disaat aku lelah dengan semua tugas.
9.	Keluarga besarku di Jogja yang telah bersedia memberikan tempat tinggal untuk sementara sehingga aku dapat berteduh dibawah terik matahari, guyuran hujan, dingin angin malam yang menerpa, sehingga aku dapat menyelesaikan tugas belajarku dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.
10.	Teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu sampai diselesaikannya karya tulis ini
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penulisan maupun cara penyajian materi. Untuk itu saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini sangat berarti.
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